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Дипломный проект: 106 с , 46 рис., 31 табл., 31 источников. 
ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, МЕТОДЫ РАСЧЕТА, ОПТИМИЗАЦИЯ, 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, КОМПЕНСИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО 
Объектом разработки является распределительная сеть 10 кВ. 
Цель проекта - оптимизация распределительной электрической сети 10 кВ. 
В процессе оптимизации решены следующие задачи: 
1) способы повышения эффективности функционирования электрической 
сети; 
2) оптимизация режима электрической сети с помощью дополнительных 
средств; 
3) оптимизация точек размыкания распределительной сети; 
4) применение и оценка различных мероприятий направленных на улуч­
шение режима сети; 
5) произведено оценка эффективности оптимизационных мероприятий; 
6) выбраны компенсирующие устройства; 
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние разрабатываемого объекта, все заимствованные 
из литературных и других источников теоретические и методологические по­
ложения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
Пояснительная записка и графическая часть дипломного проекта выпол­
нены с применением ЭВМ, где использовались такие программы как Microsoft 
Word 2010, CorW, AutoCAD 2020. 
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